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2. INLEIDING  
 
In het kader van de geplande uitbreiding van het Sint-Janscollege te Poperinge 
(provincie West-Vlaanderen) voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 2 
tot en met 9 december 2013 een archeologische prospectie uit op het terrein. 
Opdrachtgever voor het onderzoek was het Sint-Janscollege. Aangezien de bouw van het 
nieuwe schoolgebouw gepaard zal gaan met een verstoring van de bodem adviseerde de 
intergemeentelijke archeologische dienst van de Zuidelijke Westhoek (ARCHEO7) 
voorafgaand aan de werken een archeologische evaluatie door middel van proefsleuven, 
teneinde te vermijden dat waardevol archeologisch onderzoek ongedocumenteerd 
verloren zou gaan. De historische en topografische omstandigheden van de site 
scheppen immers een zekere archeologische verwachting. Het onderzoek werd 
uitgevoerd volgens de bijzondere voorswaarden1 opgesteld door ARCHEO7. 
Intergemeentelijk archeoloog Jan Decorte stond in voor de wetenschappelijke 
begeleiding van het project. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
In enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische, bodemkundige, historische 
en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie 
bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een 
interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een 
synthese van de resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere 
onderzoeksdaden. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als 
bijlage zijn de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een 
DVD met daarop alle foto’s, de plannen, de veldtekeningen, de inventarissen en de 
digitale versie van deze tekst. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: personeel en directie van het Sint-Janscollege, Jan Decorte (ARCHEO7), 
Koen De Groote (Onroerend Erfgoed), landmeter Pol Verhelle, Jan Van Oostveen 
(determineren tabakspijpen), Mark en Johan Adriaen. 
 
  
                                                        
1 S.N., s.d., 12 p. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Poperinge ligt in het uiterste westen van West-Vlaanderen, net tegen de Franse grens 
tussen de polders en het West-Vlaamse Heuvelland (zie figuur 1). De stad telt ongeveer 
20000 inwoners op een oppervlakte van 120km2. Naast het stadscentrum telt het 
grondgebied van Poperinge ook nog 5 deelgemeenten en 2 wijken.  
 
De belangrijkste waterloop voor de stad is de Vleterbeek die van oudsher een 
belangrijke rol heeft gespeeld in haar ontwikkeling. De Vleterbeek stroomt vandaag 
overwelfd door het grootste deel van de stad.  
 
Het onderzoeksterrein bevindt zich aan het Burgemeester Bertenplein op ongeveer 
100m ten zuiden van de Grote Markt. De overwelfde Vleterbeek stroomt op ongeveer 
50m ten zuidoosten van de site, die vandaag deel uitmaakt van het Sint-Janscollege (zie 
figuur 2 en 3). 
 
 
Figuur 1: Situering van Poperinge in Vlaanderen (© http://nl.wikipedia.org/wiki/Poperinge). 
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Figuur 2: Situering van het onderzoeksgebied in Poperinge (© https://geo.onroerenderfgoed.be). 
 
 
Figuur 3: Situering van het onderzoeksgebied op perceelsniveau (© http://geo.onroerenderfgoed.be). 
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3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
Bodemkundig behoort Poperinge tot zandlemig Vlaanderen. Op de topografische 
bodemkaart ligt de onderzochte zone volledig in antropogene bodem, maar in de streek 
komen matig natte zandleembodems zonder profielontwikkeling voor. Ten zuiden van 
de stad komen ook natte zandleembodems voor met een sterk gevlekte verbrokkelde 
textuur B-horizont. Rond de Vleterbeek is een zone van sterk gleyige kleibodems zonder 
profielontwikkeling (Eep(o)) afgebakend (zie figuur 4). Gezien de locatie van het 
onderzoeksterrein in de Vleterbeekvallei is het aannemelijk dat de bodemgesteldheid 
hier gelijkaardig is. 
 
 
Figuur 4: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische bodemkaart (© http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/). 
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3.3. Archeologische context  
 
Steden zijn van oudsher economische en demografische groeipolen. Dit vertaalt zich dan 
ook in het bodemarchief van een stedelijke site. Archeologische contexten kunnen hier 
dan ook een veelheid van sporen bevatten zoals gebouwrestanten, sporen van 
ambachtelijke activiteit en menselijke begravingen. Typisch zijn ook de vele deposities 
door menselijke activiteiten, die voor een ophoging zorgden die verschillende meter dik 
kan zijn. Archeologie in stadscontext spitst zich dan ook toe op de analyse van deze 
complexe stratigrafie en de archeologische sporen die ermee verbonden zijn. 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 
4.1. Poperinge 
 
4.1.1. Historische informatie 
 
De eerste historische verwijzing naar de huidige stad zou teruggaan tot 850 n. Chr. als 
Frankische nederzetting van de familie Poppe of Pupurn. Die familie zou zich gevestigd 
hebben aan  het Romeinse diverticulum Cassel-Aardenburg (zie figuur 5).  
 
 
Figuur 5: Route Aardenburg-Cassel (© http://www.nieuwsbronnen.com). 
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In 658 of 668 zou Poperinge door graaf Walbert van Arques2 afgestaan zijn aan de in 
649 gestichte abdij van Sithiu of de latere Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars. Historisch 
is er enkel zekerheid dat de "villa Pupurninghe" in de 9de eeuw eigendom was van 
vermelde abdij zoals beschreven in de bevestigingsoorkonde van Karel de Kale uit 877. 
Poperinge zou tot het einde van het Ancien Régime (eind 18de eeuw) een leengoed van 
de Sint-Bertinusabdij blijven met als plaatselijke vertegenwoordiger van de abt, de 
prepositus of de proost, bijgestaan door de baljuw of de wereldlijke rechtsambtenaar 
met erfelijke functie, die door de abten werd toegewezen.  
 
De belangrijkste 12de-eeuwse evoluties waren de verheffing van Poperinge tot stad door 
Diederik van de Elzas in 1147 en de toestemming voor het houden van een wekelijkse 
markt in 1187 onder diens zoon Filips van de Elzas. Over de stadsontwikkeling is uit de 
12de eeuw minder geweten, maar er is een vermelding dat de proost in 1107 zijn intrek 
nam in de proosdij3.  
 
In de 13de en 14de eeuw kende Poperinge een economische bloei tengevolge van de 
lakenindustrie, met verschillende stadsuitbreidingen tot gevolg. In verband met de 
lakenindustrie werd aan Poperinge vanaf 1285 een deel van de Brugse Hal verhuurd als 
tentoonstellingsruimte voor afgewerkte lakenweefsels. In de 13de eeuw werden de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Janskerk gebouwd. De stad kreeg een Lakenhalle op 
de Grote Markt en in de nabijheid werd ook het “Gasthuis” gebouwd in de huidige 
Gasthuisstraat. 
 
Poperinge werd eveneens lid van de Vlaamse Hanze van Londen, een verbond van 
steden dat op die manier haar positie in de internationale handel met (o.a.) Engeland 
wilde verstevigen. De andere partners in deze Hanze waren Ieper en Brugge. In de 14de 
eeuw werd de al wankele (concurrentiële) relatie met Ieper echter grondig verstoord 
door een beslissing van Lodewijk van Nevers die in 1322 aan de Ieperlingen het 
monopolie van de lakenproduktie verschafte binnen een straal van 12km, ruim genoeg 
om ook Poperinge in te sluiten, en daarnaast tevens besliste dat Poperinge geen 
versterkingen mocht aanleggen. Het was ook in deze periode dat de "Orde van de kei" 
werd gesticht als symbool van het protest tegen deze beslissing.  
 
Het zou Lodewijk van Male (1346-1384) zijn die een oplossing brengt voor Poperinge 
door toestemming te geven laken te vervaardigen zolang dit zich maar onderscheidde 
van het Ieperse. Dit bracht de productie van het zogenaamde “licht laken” of "nieuwe 
                                                        
2 ADRIAEN M., 2006, p. 174. 
3 Ibidem. 
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draperie" naar Poperinge op een ogenblik dat de grote, traditionele lakencentra in 
verval begonnen raken. Dit lichte laken zou nog tot ver in de 16de eeuw een gegeerd 
product blijven in heel West-Europa en bij uitbreiding in de eerste trans-Atlantische 
koloniën.  
 
In 1367 werd de kanalisatie van de Vleterbeek tot de Poperingevaart een feit en werd de 
stad, via de IJzer, verbonden met de Noordzee. Het hoeft weinig duiding dat deze 
rechtstreekse verbinding een belangrijke troef werd voor de stad bij haar 
handelsactiviteiten. Er kwamen ook twee nieuwe marktplaatsen bij: de Paardenmarkt 
en de “Nieuwe Marct”; het huidige Burgemeester Bertenplein. 
 
Vanaf het einde van de 15de eeuw tot het einde van de 17de eeuw kende Poperinge 
voornamelijk verval, ingezet met plunderingen en vernielingen in 1419, 1436 en 1455. 
Een pestepidemie volgde  tussen 1487 en 1490 evenals verschillende branden in 1513 
en 1563. De betrokkenheid als Calvinistisch centrum tijdens de godsdienstoorlogen 
tussen 1550 en 1600 en de belegeringen tijdens de Frans-Spaanse oorlogen tussen 1635 
en 1659 zorgden voor verder verval. Poperinge kende grote beschadigingen tijdens de 
godsdienstoorlogen in de jaren 1566 en 1578. Net als in de rest van de Westhoek vond 
er ook een grote ontvolking plaats. De Poperingevaart zal door de hoge 
onderhoudskosten haar belang verliezen en in onbruik raken. Een lichtpuntje aan het 
begin van de 15de eeuw was de opkomst van de nog steeds bloeiende hopteelt en 
bierbrouwerij in Poperinge. 
 
Na een kort verblijf onder Franse heerschappij kwam Poperinge in het begin van de 18de 
eeuw onder Oostenrijks bewind en begon een wederopbloei van de landbouw, hop- en 
tabaksteelt, ambachtelijke bedrijven (o.m. pottenbakkerijen en leerlooierijen) en 
huisnijverheid (o.m. kantproduktie). Zeker in vergelijking met een stad als Ieper heeft 
Poperinge in de 19de eeuw een overvloed aan leerlooierijen, op te maken uit de 
kadastrale legger van beide steden.4 De Franse Revolutie stelde eind 18de eeuw een 
einde aan het eeuwenoude leenheerschap van de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars. 
Enkele jaren vóór de Eerste Wereldoorlog werd de Vleterbeek op de Grote Markt 
overwelfd. De rest van de beek volgde pas later, in de jaren ’60 van de 20ste eeuw. 
 
Tijdens de periode 1914-1918 fungeerde Poperinge als zetel van de geallieerde troepen 
die aan de strijd rondom Ieper deelnamen. De hoeveelheid Britse troepen in en om 
Poperinge zou op een gegeven moment rond de 250 000 gelegen hebben. In Poperinge 
ontstaat ook het zogenaamde "Talbot House", een soldatenclub die de bakermat werd 
                                                        
4 Mondelinge informatie J. Decorte (ARCHEO7). 
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van de Toc H-beweging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ondervond de stad grotere 
vernielingen dan in de Eerste Wereldoorlog. Een nietsontziend bombardement 
uitgevoerd in mei 1940 legde grote delen in puin.5 
 
4.1.2. Archeologische informatie 
 
In Poperinge werd op verschillende plaatsen (Gasthuisstraat-Noordstraat, Casselstraat 
en Abeelseweg) de antieke bestrating van de ‘Steenstraete’ of de ‘Diksmuiden Heerweg’ 
aangesneden. Dit is een overblijfsel van de Romeinse weg (diverticulum) van Cassel naar 
de streek van Brugge en Aardenburg. De ‘Steenstraete’ is 5m breed en ligt tussen 0,7 en 
1,5m diep onder het huidig straatniveau. De restanten zijn samengesteld uit een 20cm 
dikke laag keien en verbrijzelde ijzerzandstenen.6 
 
In 2010 werd de Grote Markt uitvoerig onderzocht. De resultaten van dit onderzoek 
lieten toe om de ontstaansgeschiedenis van Poperinge iets beter te reconstrueren. 
Hieruit kwam naar voor dat de markt mogelijk haar oorsprong vond in de 13de eeuw, 
maar wel in kleinere omvang. Aan de zuidkant van de markt liep een gracht, mogelijk de 
noordelijke begrenzing van de eerste kern van Poperinge. Aan de noordzijde van de 
markt was er mogelijk tot de 12de-13de eeuw bebouwing. Er liep een aangelegde weg 
over de markt, geflankeerd door twee grachten. Deze weg kent mogelijk zijn oorsprong 
in de Romeinse periode, maar bij de opgraving op de markt werden daar geen sporen 
van teruggevonden. De weg was met zekerheid in gebruik tot de 13de eeuw. Veruit de 
belangrijkste vondst betrof de resten van de lakenhalle die waarschijnlijk dateerde uit 
de late 13de-vroege 14de eeuw. Het gebouw zou enkele eeuwen hebben bestaan en 
tussen 1590 en 1620 afgebroken zijn.7 
 
In 2013 bracht een onderzoek in de Veurnestraat de goed bewaarde resten van 17de- en 
18de-eeuwse leerlooierskuipen aan het licht. Het terrein waarop deze werden 
aangetroffen grensde aan de Vleterbeek, wat nogmaals wees op het vroegere belang van 
deze waterloop voor de Poperingse ambachten en economie.8 
 
                                                        
5 TILLIE W. en COSSEY S., 1990. 
6 http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=71042 
7 Opgravingsrapport in opmaak. 
8 Opgravingsrapport in opmaak. 
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Figuur 6: Locatie van het onderzoek waar de resten werden teruggevonden van een Romeins wegdek (© 
http://maps.google.be/maps). 
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4.2. Burgemeester Bertenplein 
 
4.2.1. Historische informatie 
 
4.2.1.1. Burgemeester Bertenplein 
 
De eerste vermelding van het plein dateert uit de eerste helft van 15de eeuw. Mogelijk 
ontstond dit bij de kanalisering van de Vleterbeek en het uitgraven van de 'Singel'. Door 
de economische bloei en de mogelijkheid tot de aanleg van boten werd het plein 
aangelegd als nieuwe marktplaats ten zuiden van de Grote Markt.  
 
Oorspronkelijk werd de plaats aangeduid als de ‘Nieuwe Marct’, wat later veranderde in 
‘Kleine Markt’. In 1906 werd het plein omgedoopt tot Burgemeester Bertenplein naar 
Felix Berten, burgemeester van 1871 tot 1904. Verschillende gebouwen rondom het 
plein hebben nog kernen die teruggaan tot de 18de eeuw. Net ten noorden van het plein 
bevond zich één van de belangrijkste gebouwen van Poperinge tijdens het Ancien 
Régime. Het gaat om het Vroonhof, waar de proost, vertegenwoordiger van de abt van 
de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars, resideerde in de schaduw van de Sint-
Bertinuskerk, binnen het vierkant gevormd door het huidige Vroonhof, de Ieperstraat, 
het Rekhof, de Deken De Bolaan en het Burgemeester Bertenplein. Na afschaffing van de 
proosdij in 1796 werden de gronden en gebouwen verkocht, en gedeeltelijk afgebroken 
in 1803. De resterende proosdijgebouwen, daterend van 1741, aan de Botermarkt 
werden later benut door de Rijksmiddelbare school en als kapelanie van de St-
Bertinuskerk. De voormalige stallingen en het koetshuis werden in 1870 ingenomen 
door een brouwerij en inmiddels vervangen door schoolgebouwen.9 
 
4.2.1.2. Site pottenbakkerij Dupont 
 
De recente geschiedenis van de pottenbakkerij werd zeer uitvoerig ontsloten in een 
geïntegreerde historische en industrieel-archeologische studie door Johan en Mark 
Adriaen.10 Over het verdere verleden van de site, dat eveneens door beide auteurs werd 
onderzocht, zijn evenwel minder gegevens bekend. Op basis van summiere 
archeologische gegevens wordt aangenomen dat er op deze plaats mogelijk al een 
pottenbakkerij was gevestigd in de 14de eeuw. Daarbij werd de hypothese naar voren 
geschoven dat deze zich uitstrekte tot de overkant van het plein. 
                                                        
9 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/4145; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 
dibe/geheel/4088 
10 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006. 
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In ieder geval wordt aangenomen dat de site zich in de andere richting steeds uitstrekte 
tot aan de Singel. Deze werd bij het bevaarbaar maken van de Vleterbeek in de 14de 
eeuw aangelegd om binnenschippers de kans te geven om hun boten te laten draaien en 
stroomopwaarts richting de Grote Markt weg te varen. De bevaarbaarheid van de 
Vleterbeek werd tot de 17de eeuw in stand gehouden. Tot dan maakte de pottenbakkerij 
mogelijk gebruik van watertransport om goederen af- en aan te voeren. De Singel bleef 
nadien zeker voor de watervoorziening zorgen, die voor het pottenbakkersambacht 
onontbeerlijk was.11 Wanneer de afgesloten Singel in de tweede helft van de 19de eeuw 
werd gedempt, diende het water te worden aangevoerd uit de Vleterbeek. 
 
De eerste historische vermelding van een ‘potterie’, dateert uit 1543. Deze was toen 
eigendom van het gasthuis, dat de gebouwen verhuurde. Het is evenwel niet zeker of 
deze zich op het onderzochte terrein bevond. In ieder geval moet ze in de onmiddellijke 
omgeving hebben gelegen. Op de kaart van Jacob Van Deventer, die omstreeks 1550-
1565 werd opgemaakt, is rondom rond het Burgemeester Bertenplein bebouwing te 
zien, behalve in het noorden. Ook de loop van de Vleterbeek is duidelijk zichtbaar, zij het 
zonder de Singel (zie figuur 7). 
 
Vanaf dan bleef er quasi continu een pottenbakker actief op de site. Meestal ging de 
uitbating over binnen eenzelfde familie. Van 1676 tot 1700 en rond het midden van de 
18de eeuw was er met zekerheid geen activiteit. De Oostenrijkse kabinetskaart van de 
Ferraris uit 1777 toont een weergave van het Burgemeester Bertenplein die hoogst 
waarschijnlijk niet strookte met de realiteit. Er zijn enkele structuren te zien, maar het is 
niet duidelijk welke daarvan op het onderzoeksgebied te situeren zijn. Ook de 
Vleterbeeksingel is opnieuw afwezig (zie figuur 8). 
 
Voor een exhaustieve lijst en meer info omtrent de uitbaters wordt verwezen naar  
bovenvermelde studie. In 1846 werd de site gekocht door Eduard Dupont, wiens 
nakomelingen ze tot het einde zouden uitbaten.12 Zoals werd aangehaald bij het begin 
van dit hoofdstuk, is de geschiedenis van de site vanaf dan goed gedocumenteerd. 
Dupont industrialiseerde de ambachtelijke pottenbakkerij. Het gebouwenbestand werd 
uitgebreid naar achter, waar zich het onderzoeksterrein van deze prospectie bevond. In 
1885 werd hier een stoomketel in gebruik genomen die de kleimolen en de persmachine 
voortaan automatisch aanstuurde.13 Het gebouwenbestand werd ook volledig afgesloten 
van het College. De kadasterkaart van Popp uit het midden van de 19de eeuw toont nog 
                                                        
11 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 11. 
12 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 10. 
13 Ibid, p. 12. 
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de situatie op het terrein zoals deze was vóór de uitbreidingen door Dupont. Ook de 
afgesloten Singel is hierop nog duidelijk zichtbaar (zie figuur 9). In 1912 werd op het 
terrein ook een houten drogerij voorzien. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de 
activiteiten stilgelegd en werden er in het woonhuis vooraan soldaten ingekwartierd. 
Vanaf 1919 leidde de grote vraag naar bouwmateriaal voor de wederopbouw naar een 
echte bloeiperiode. Dupont leverde hiervoor vooral dakpannen.14 
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de aandrijving van de machines overgenomen door 
een dieselmotor, maar een volledige modernisatie was voor de pottenbakkerij niet meer 
weggelegd. In 1975 werd ze definitief  gesloten en reeds twee jaar later deels gesloopt. 
In 1998 volgde de definitieve afbraak en de bouw van een appartementencomplex.15 
 
 
Figuur 7:  Kaart van Jacon Van Deventer (1550-1565), met inzet en aanduiding van de site Dupont (VAN 
DEVENTER, J. s.d.). 
 
                                                        
14 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, pp. 15-16. 
15 Ibid, pp. 21-23. 
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Figuur 8:  Kaart van de Ferraris met inzet en aanduiding van het onderzoeksgebied (bij benadering) (DE 
FERRARIS J., 2009). 
 
Figuur 9:  Kadasterkaart van Popp uit het midden van de 19de eeuw met aanduiding van de site Dupont 
(POPP, P.C., s.d.). 
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4.2.2. Archeologische informatie 
 
4.2.2.1. Burgemeester Bertenplein 
 
Bij de nieuwbouw van bakkerij Verhoecke in 1955 werd een 14de-eeuwse, gedeukte  en 
ongeglazuurde kookpot teruggevonden die wijst op pottenbakkersactiviteit (figuur 10, 
1).16 Net ten zuiden van het onderzoeksgebied werden bij archeologische begeleidingen 
een bronzen mantelspeld uit de vroege middeleeuwen, een concentratie reducerend 
gebakken aardewerk uit de 14de eeuw en een bronzen mantelhaak uit de 16de eeuw 
teruggevonden (figuur 10, 3).17 Net ten noorden van de site werd in 2013 in het kader 
van een nieuwbouw een archeologische prospectie uitgevoerd. Hierbij werd een oud 
straattracé teruggevonden dat mogelijk kan teruggaan tot de 16de eeuw. Sporen onder 
deze weg duiden op oudere activiteiten op het terrein. Deze activiteiten kunnen 
eventueel gelinkt worden aan de nabijgelegen proosdij. Muren en vloeren wezen hier 
mogelijk op bewoning vanaf de 16de eeuw. Een gracht op een dieper niveau kon gelinkt 
worden aan de gracht rond de proosdij en/of de Hondsgracht.18 
 
 
Figuur 10:  Uittreksel uit de centrale archeologische inventaris met aanduiding van de belangrijkste 
vindplaatsen rondom het Burgemeester Bertenplein (© http://cai.erfgoed.net). 
 
                                                        
16 Ibid, p. 10. 
17 http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=77059 
18 Opgravingsrapport in opmaak. 
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4.2.2.2. Site pottenbakkerij Dupont 
 
Het archeologisch onderzoek van Johan en Mark Adriaen bestond zowel uit een 
industrieel archeologisch onderzoek als uit een ingreep in de bodem. Dit laatste 
gebeurde tijdens de funderingswerken voor de nieuwbouwresidentie in 2002. Een 
begeleiding van de funderingswerken leverde daarbij talrijke 14de-eeuwse misbaksels 
op. Voor het industrieel archeologisch onderzoek recupereerden de onderzoekers vóór 
de sloop zo veel mogelijk vormen en afgewerkte producten uit de pottenbakkerij. Deze 
vormden de kern van het onderzoek samen met het archief, de getuigenissen en de 
studie van aardewerkstukken waarvan geweten was dat ze uit de pottenbakkerij 
kwamen.19 
 
De grondstoffen voor de pottenbakkerij kwamen van een kleigroeve aan de 
Westouterseweg. Hier bevindt zich de beste kleigrond van Poperinge die door zijn 
alluviaal karakter slechts een miniscule zandsteenkorrel bevat. Deze klei werd 
verschraald met leem die werd ontgonnen aan de Koestraat en chamotte van vergruisde 
misbaksels. Er werd ook witbakkende klei gebruikt, die werd geïmporteerd uit de streek 
rond Andenne.20 Het lood dat als grondstof voor het glazuur werd gebruikt, werd in het 
bedrijf zelf vermalen nadat het was geoxideerd in loodpotten. Deze hadden over het 
algemeen een cilindervorm en waren een twintigtal centimeter hoog. Bij het 
productieproces werden verschillende kleine ijzeren werktuigen gebruikt zoals 
kleimessen, kleisnijders en boetseergereedschap.21 
 
Voor een uitgebreid overzicht van de vormen die door het fabriekje van Dupont werden 
gebakken, wordt verwezen naar de studie van Johan en Mark Adriaen. Het volstaat om 
hier de belangrijkste op te lijsten. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
het ‘gewone’ aardewerk en het aardewerk bestemd voor de bouw. Het overzicht van de 
eerste categorie ziet er als volgt uit: 
 
Gebruiksaardewerk Poterie Flamande Sieraardewerk Aardewerk voor 
de tuin 
kannen muurversieringen bloempotten Boorden 
kamerpotten reliëftegels vazen parkversieringen 
kandelaars  kruisen bloempotten 
vergieten  schilden  
                                                        
19 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, pp. 6, 10. TILLIE W., 1983. 
20 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 30. 
21 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, pp. 33, 36. 
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smoutpotten    
schotels    
steelpannen    
teilen    
duivenbakken    
aardappelbraders    
vuurpotten    
bloempotten    
groentepotten    
zurkelpotten    
hennepotten    
 
Voor bouw, binneninrichting en architectuur werden vooral volgende vormen 
geproduceerd: 
 
Architecturaal 
aardewerk 
Bakstenen Tegels (vloer en 
haard) 
Industrieel 
aardewerk 
gegolfde dakpannen gevelstenen leeuwentegels rioolbuizen 
platte dakpannen vuurvaste stenen bloementegels drainagebuizen 
nokpannen holle bakstenen lelietegels staakbuizen 
schouwveursten cilindervormige 
bakstenen 
wafeltegels kabeldeksels 
schouwstukken gewelfstenen Romaanse tegels  
schouwbuizen  reliëftegels  
schouwkokers    
 
Een opvallende constante in deze productie was ongetwijfeld de tegelproductie, waarbij 
dezelfde motieven van het midden van de 18de tot de 20ste eeuw bewaard bleven. 
 
De studie van het gebouwenbestand, opgetrokken vanaf 1846, toont duidelijk welke 
industriële structuren zich op het onderzoeksterrein bevonden en hoe de ruimte er 
werd gebruikt. Tegen de Singel werd de achterkant van het terrein gebruikt voor de 
opslag van klei. Tegen de zuidmuur die gemeenschappelijk was met het college stond 
oorspronkelijk de houten drogerij, die later werd vervangen door de kleiwerkplaats, 
waar de mengmachine en het pottenbakkerspaard te vinden waren. Aangrenzend 
bevonden zich de ovens en de fabrieksschouw (zie figuur 11).22 
                                                        
22 ADRIAEN M. , 2006, p. 120. 
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Figuur 11:  Grondplan van de pottenbakkerij Dupont met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(ADRIAAN, M., 2006, p. 120).  
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Algemeen 
 
5.1.1. Vraagstelling 
 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem was om een eerste archeologische 
evaluatie van het terrein te bekomen. Hierbij werd getracht om minimaal volgende 
onderzoeksvragen te beantwoorden: 
 
- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
- Bevinden de sporen zich in stratigrafisch verband? 
- Hoeveel verschillende lagen/stratigrafie zijn er te onderscheiden in de 
verschillende proefputten? En hoe zijn die over de verschillende proefputten 
heen gelinkt? 
- Bevatten deze lagen archeologische vondsten?  
- Uit welke periode dateren de vondsten? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Zijn er sporen van pottenbakkersactiviteiten aanwezig?  
- Tot welke fases gaan deze pottenbakkersactiviteiten terug? 
- Zijn er sporen van kade-infrastructuur aanwezig? 
- Wat is de aard en datering van deze kade-infrastructuur? 
- Wat was de invloed van de bestaande bebouwing/verhardingen op het 
archeologisch erfgoed? 
- Op welke hoogte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
- Wat is de impact van de geplande werken op de archeologische waarden? 
- Welke onderzoeksvragen moeten bij een eventueel vervolgonderzoek 
beantwoord worden? 
- Wat is de te volgen opgravingsstrategie bij een vervolgonderzoek?23 
 
5.1.2. Randvoorwaarden 
 
Voor het onderzoek werd in eerste instantie een kraan van 20 ton met platte graafbak 
van 1,80m breed voorzien. Wegens de beperkte toegankelijkheid van de site diende 
geopteerd te worden voor een kleinere machine van 3,5 ton, waardoor het uitbreken 
                                                        
23 S.N., s.d., p. 5. 
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van de betonverharding en de aanleg van de putten tegen een trager tempo gebeurde. 
Dit had verder geen gevolgen voor de kwaliteit van het onderzoek. 
 
5.1.3. Raadpleging specialisten  
 
De vondst van grote hoeveelheden vermoedelijk pottenbakkersafval maakte de 
specifieke hulp van een aardewerkspecialist noodzakelijk. Daarom werd een 
representatieve selectie van het materiaal voorgelegd aan Koen De Groote, 
erfgoedonderzoeker bij Onroerend Erfgoed (OE). De bedoeling van deze raadpleging 
was om zekerheid te krijgen of het al dan niet om pottenbakkersafval ging. Verder kon 
hierdoor ook meer zekerheid worden bekomen omtrent de aanwezige 
aardewerkvormen en hun typologische datering. 
 
5.1.4. Motivatie voor selectie van het materiaal en staalname  
 
Met het oog op een vervolgonderzoek en een consequent gebruik van tijd en middelen 
werd een continue afweging gemaakt tussen inzameling van materiaal en voorlopig 
behoud in situ. Waar omvangrijke vondstencontexten werden aangesneden werd de 
staalname van het materiaal in de eerste plaats afgetoetst aan de onderzoekvragen. 
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5.2. Beschrijving  
 
5.2.1. Voorbereiding 
 
Op 6 december 2013 werd op het terrein een startvergadering georganiseerd met alle 
betrokken partijen. Naast het maken van de nodige praktische afspraken werden ook de 
toegankelijkheid van de site en de gewenste onderzoeksstrategie besproken. Om de drie 
sleuven zo gericht mogelijk te positioneren werden oude plattegronden van de site 
opgezocht en geprojecteerd op de huidige situatie. Dit gebeurde in nauw overleg met 
ARCHEO7. 
 
5.2.2. Veldwerk 
 
Het terrein werd onderzocht door middel van drie proefsleuven (zie bijlage 1). Sleuf 1 
werd uitgegraven in het westen van het terrein tegen de perceelsgrens, was oost-west 
georiënteerd en was gericht op het onderzoek van mogelijke kaai-infrastructuur van de 
Vleterbeeksingel en de algemene opbouw van de beekvallei. Sleuf 2 met oriëntatie 
noord-zuid bevond zich centraal op het terrein en werd op basis van historische kaarten 
deels binnen- en buiten de industriële bebouwing aangelegd. Hiermee werd getracht om 
naast een algemeen zicht op de archeologische sporen ook een inschatting van de 19de- 
en 20ste-eeuwse verstoring te bekomen. In het westen van het terrein werd sleuf 3 
volledig binnen de grenzen van de voormalige stomerij aangelegd. Ook hier werd 
daarmee gepoogd om de verstoring binnen dit gebouw vast te stellen alsook een 
nauwkeurig beeld van het archeologisch bodemarchief te bekomen.  
 
De totale oppervlakte van het terrein was 1061m² waarvan ca. 80m² onderzocht werd 
door middel van proefsleuven. Dit komt neer op 7,5% van het terrein. 
 
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met platte graafbakken van 
1,20m en 0,50m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante 
niveau, waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de 
leidinggevende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. 
Onmiddellijk na het uitgraven werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en 
beschreven, waarna het grondplan kon worden ingetekend op millimeterpapier op 
schaal 1:20. Een aantal sporen werd gecoupeerd om een beter zicht te krijgen op hun 
opbouw. De profielen van de coupes werden eveneens gefotografeerd, beschreven en 
getekend op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te krijgen op de bodemopbouw 
werden in elke sleuf twee wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en 
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ingetekend op schaal 1:20. Alle vondsten werden gerecupereerd per context en in een 
vondstenzakje gestoken samen met een vondstenkaartje. Er werden geen bulkmonsters 
noch pollenmonsters of andere stalen genomen, gezien de sporen zich hier niet toe 
leenden. Een landmeter-topograaf stond in voor het georefereren van het terrein, het 
inmeten van de omtrek van de opgravingsvlakken en het aangebrachte meetsysteem, en 
het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in mTAW).  
 
5.2.3. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code POBU13 (POperinge BUrgemeester Bertenplein 2013) 
gebruikt.  
 
De spoorformulieren, de vondstenlijst, de fotolijst en de tekeningenlijst werden 
samengebracht in een digitale inventarislijst. De vondsten werden gewassen, gedroogd 
en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens werd overgegaan tot het 
digitaliseren van de grondplannen, de profielen en enkele coupetekeningen met behulp 
van de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport  geschreven.  
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6. BESCHRIJVING VAN DE AANGETROFFEN SPOREN 
 
6.1. Sleuf 1 
 
6.1.1. Beschrijving van de sporen (zie bijlage 2 en 5) 
 
Het maaiveld rond sleuf 1 bevond zich tussen +18,29 en +18,39m TAW. De verharding 
werd ter hoogte van deze sleuf over zo’n 62m² weggehaald, waarna tussen 1,77m 
(+16,62m TAW) en 1,50m (+16,81m TAW) onder het maaiveld een onderzoeksvlak van 
26m² werd aangelegd. Tegen de noordwand werd nog over een lengte van 7,10m en een 
breedte van 0,50m mechanisch verdiept tot een maximumdiepte van 2,50m onder het 
maaiveld (+15,89m TAW). Het profiel (profiel 2) dat over de volledige afstand van deze 
verdieping werd geregistreerd, werd vervolledigd aan de hand van twee boringen. In 
boring 1 (zuidoosten) werd de bodemopbouw vanaf 1,20m (+16,07m TAW) tot 3,52m 
(+14,87m TAW) onder het maaiveld onderzocht. Boring 2 bevond zich net ten 
noordwesten van de verdieping. Hier werd gepeild van 1,10m (+16,91m TAW) tot 
2,50m (+15,81m TAW) onder het maaiveld.   
 
De hoge grondwatertafel bemoeilijkte sterk het onderzoek naar het verloop van de 
moederbodem in sleuf 1. De overgang van de natuurlijke naar de antropogene lagen 
daalt over de laatste 7 à 8m van het terrein geleidelijk in zuidoostelijke richting. Pas in 
de laatste, meest zuidoostelijke meter van het profiel liep het peil van de natuurlijke 
lagen sterk naar beneden. Hier bevond zich tevens de overgang van de beekvallei naar 
de gekanaliseerde loop van de Singel. De natuurlijke bodem (S19) bestond uit 
blauwgrijze, zandige klei. De aanzet van de antropogene lagen daalt over het 
onderzochte profiel geleidelijk van 1,88m onder het maaiveld (+16,07m TAW) naar 
2,22m onder het maaiveld (+15,64m TAW).  
 
Vanaf een tweetal meter van de westelijke perceelsgrens dalen de antropogene lagen 
plots met bijna een meter. Hier bevindt zich duidelijk de zogenaamde Singel. Op deze 
plaats werd mogelijke beekbeschoeiing teruggevonden, bestaande uit een 
rechtopstaande en een liggende houten paal. Het is niet geheel duidelijk of deze laatste 
al dan niet dienst deed als ‘trekker’ (zie figuur 13).  
 
Net voor de overgang naar de gekanaliseerde waterloop werd een compacte laag (S16) 
aangetroffen die bijna uitsluitend bestond uit stukken gebakken tegel en rood 
aardewerk (zie figuur 14). De vondst van enkele misbaksels in deze context laat 
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vermoeden dat het hier om pottenbakkersafval gaat. In het zuidwestprofiel dat bij deze 
prospectie werd onderzocht, was deze laag 2m lang en 0,13m dik. De bovenkant bevond 
zich op +15,87m TAW (1,97m onder het maaiveld). Deze laag wordt echter opvallend 
dikker naar het noordoosten toe. Op basis van het aangetroffen vormenspectrum kan 
deze gedateerd worden in de 16de of 1ste helft van de 17de eeuw.  
 
 
Figuur 12: Noordprofiel van sleuf 1. 
 
Figuur 13: Beekbeschoeiing in sleuf 1. 
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Bovenop deze laag bevond zich een pakket S15 van 0,35 tot 0,50m dik bestaande uit 
donker blauwig grijze klei met vrij veel spikkels, brokjes en brokken baksteen en vrij 
weinig spikkels kalkmortel. De bovenkant hiervan bevond zich tussen 1,44 
(noordwesten) en 1,55m (zuidoosten) onder het maaiveld, respectievelijk op +16,43 en 
+16,32m TAW. Op basis van het aangetroffen vondstenmateriaal kon ze worden 
gedateerd in de 1ste helft van de 17de eeuw. Met het opwerpen van dit pakket werd de 
natuurlijke helling van de beekvallei op deze plaats grotendeels weggewerkt. Door een 
verstoring ter hoogte van de overgang naar de eigenlijke waterloop kon niet worden 
achterhaald wat de link was tussen dit niveau en de Singel. Een kuil op dit niveau (S14) 
wees er echter op dat dit waarschijnlijk het loopniveau op de beekoever was. S15 lijkt 
ook tot in het zuidoosten van sleuf 1 door te lopen, wat erop wijst dat de Singel verder 
werd gekanaliseerd en de oever opschoof naar het zuidoosten (zie figuur 12). 
 
In de 18de of 19de eeuw werd het niveau van de oever nogmaals verhoogd met een 
pakket van 0,22m tot 0,58m dik (S2). Het ging om donkergrijze klei met zeer weinig 
spikkels en brokjes baksteen en vrij weinig spikkels kalkmortel. Het verschil in dikte 
was waarschijnlijk te wijten aan een afgraving bij het dichten van de beek. De bovenkant 
van dit pakket bevond zich tussen 1,26 (+16,63m TAW) en 1,06m (+16,93m TAW) onder 
het maaiveld. Tenslotte werd de beekvallei op deze plaats opgevuld met enkele paketten 
donkergrijze zandige klei (S12, S13 en S8), waarna er een laag puin en beton over werd 
aangebracht (zie figuur 12).  
 
 
Figuur 14: Pottenbakkersafval in de beek(vallei). 
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6.1.2. Basisanalyse van de vondsten 
 
In sleuf 1 werden in drie contexten vondsten aangetroffen. Het ging om S15, S16 en S17. 
Deze vondsten werden gerecupereerd bij het aanleggen van profiel 2. 
 
Uit S17 werd een pijpensteel gerecupereerd die deel uitmaakte van een ovoïde 
tabakspijp, waarop drie merken werden afgebeeld. Het makersmerk op de hiel toonde 
het getal 30 of 50 en het bijmerk op de zijkant van de hiel bestond uit twee cirkels. 
Daarnaast stond op de zijkant van de hiel ook het wapenschild van Gouda afgebeeld. Het 
zou hier mogelijk kunnen gaan om een 19de-eeuws pijpfragment uit de grensregio 
België-Frankrijk.24 Het wapenschild van Gouda werd gezien als een kwaliteitsmerk en 
door Noord-Franse pottenbakkers geregeld gebruikt om hun eigen producten meer 
prestige te geven (zie figuur 15).25 
 
 
Figuur 15: Pijpaarden tabakspijp uit S17 met bijmerk afgebeeld op de zijkant van de hiel, bestaande uit 
twee cirkels. Mogelijk daterend uit de 19de eeuw uit de grensregio België-Frankrijk. 
 
 
                                                        
24 Determinatie op basis van foto’s door Jan Van Oostveen. 
25 BARBIEUX J. en GABRIEL M., 2006. 
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In de afvallaag S16 werden 317 fragmenten aardewerk aangetroffen. Hiertoe behoorden 
232 fragmenten gebruiksaardewerk en 85 stukken bouwmateriaal. Het gebruiks-
aardewerk was voornamelijk roodbakkend en geglazuurd. Het ging om 169 
wandscherven, 44 randen, 10 bodems en 9 oren. Op basis van de randtypologie konden 
hierbij kommen of grapen, teilen, borden, steelpannen, papkommen, een kruik en een 
vetvanger onderscheiden worden (zie figuur 17). De tien bodemfragmenten waren allen 
voorzien van geknepen standvinnen. Onder het gebruiksaardewerk bevonden zich ook 
enkele misbakken scherven. Het ging om fragmenten van eenzelfde individu, namelijk 
een zware kan met groen glazuur die tijdens de bakking was gebroken (zie figuur 16). 
Het bouwmateriaal uit deze context omvatte 31 fragmenten van platte tegels in rood 
aardewerk. Daarnaast werden hierin 54 stukken baksteen aangetroffen, zowel met rood 
als geel baksel. Tenslotte werd ook een munt aangetroffen die door de slechte bewaring 
niet determineerbaar was. 
 
Context S16 kon op basis van het aangetroffen aardewerk vermoedelijk worden 
gedateerd in de 16de of eerste helft van de 17de eeuw. Enkele factoren wezen erop dat 
het hier pottenbakkersafval betrof: 
 
1. Aanwezigheid van misbaksels; 
2. “Versheid” van het materiaal. De onregelmatigheden in het oppervlak zijn nog 
zichtbaar, wat een typisch kenmerk is voor productieafval 26; 
3. Ontbreken van gebruikssporen; 
4. Ontbreken van importaardewerk; 
5. Aanwezigheid van grijs aardewerk (vermoedelijk niet intentioneel). 
 
In spoor 15 werden 17 stukken bouwmateriaal en 8 scherven gebruiksaardewerk 
aangetroffen. Deze laatste categorie bestond uit 3 wandfragmenten, 4 randen en 1 
bodem. Het ging hier in alle gevallen om rood geglazuurd aardewerk, waarbij twee 
fragmenten van een teil en één rand van een kruik konden worden onderscheiden.  De 
bodem was voorzien van geknepen standvinnen. Opmerkelijk was de aanwezigheid van 
een fragment Werra-aardewerk met een tekening in gele en groene slibversiering 
aangebracht op een rode, geglazuurde achtergrond (zie figuur 18). Het is echter niet met 
zekerheid vast te stellen dat het hier om een importproduct gaat. Uit recent 
archeologisch onderzoek op een 16de tot 18de-eeuwse pottenbakkerij in Aalst is immers 
gebleken dat hier Werra-imitaties werd gemaakt27 (zie figuur 19). 
 
                                                        
26 Determinatie door Koen De Groote (Onroerend Erfgoed). 
27 BRACKE M. en VAN HOVE S., 2014. 
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Figuur 16: Misbaksel uit S16: zware kan gebroken tijdens de bakking. 
 
 
Figuur 17: Randen van kommen of grapen uit S16: een rood geglazuurd individu (links) en een fragment 
van een reducerend gebakken exemplaar (rechts). 
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Figuur 18: Fragment Werra-aardewerk uit S15.  
 
 
Figuur 19: Werra-imitatiebord vervaardigd in Aalst en aangetroffen bij het archeologisch onderzoek in de 
Peperstraat te Aalst. 
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Het bouwmateriaal uit deze context bestond uit 1 gebogen dakpan met groen glazuur en 
17 fragmenten van platte tegels met een dikte tussen 1,5 en 2,5 cm. Op twee van deze 
tegelfragmenten was een versiering aangebracht in slib dat mogelijk een leeuwenmotief 
voorstelde (zie figuur 20). Dit is een gekend 18de-eeuws product van de hier gevestigde 
pottenbakkers28. Tijdens de 18de eeuw vervaardigde men dergelijke tegels met gele 
afbeelding op een rode achtergrond door het gebruik van mallen (zie verder). De 
versiering op het hier aangetroffen exemplaar is vermoedelijk nog met de hand 
aangebracht.  
 
Op basis van de aanwezigheid van Werra-(imitatie)aardewerk in combinatie met de 
aangetroffen vormen is deze context (S15) vermoedelijk te dateren in de eerste helft van 
de 17de eeuw. 
 
 
Figuur 20: Slibversierde tegel uit S15, mogelijk deel van een leeuwenmotief. 
 
 
 
 
 
                                                        
28 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 107. 
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6.2. Sleuf 2 
 
6.2.1. Beschrijving van de sporen (zie bijlage 3 & 6) 
 
Het maaiveld rondom sleuf 2 bevond zich tussen +18,21 en +18,34m TAW. De 
verharding werd hier over een oppervlakte van 57,87m² weggenomen, waarna 30m² 
effectief werd onderzocht. De hoogte van onderzoeksvlak 1 varieerde van net onder de 
verharding, tot 1,49m onder het maaiveld (+16,76m TAW). Centraal in de sleuf werd 
over 7m² een tweede vlak aangelegd dat op die plaats tot 1,47m onder het maaiveld 
reikte (+16,78m TAW). Het noordwest- en noordoostprofiel van de put (respectievelijk 
profiel 3-1 en 3-2) werden zo volledig mogelijk geregistreerd. Profiel 3-1 was 4,3m lang 
en werd nog aangevuld met twee lokale boringen. Boring 6 reikte tot 2,25m onder het 
maaiveld (+15,95m TAW). Boring 7 bereikte een peil van +16,13m TAW of 2,03m onder 
het maaiveld. Profiel 3-2 was 3,33m lang. Voor een volledige profielregistratie werd 
onder vlak 1 nog 0,25m dieper gegraven. 
 
 
Figuur 21: Overzicht van sleuf 2, met aanduiding van de grenzen van spoor S101 met 18de-eeuws 
pottenbakkersafval. 
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De oudste lagen in sleuf 2 bestonden uit grijsbruine (S129 – S130) tot grijsblauwe 
(S115-S131), zandige klei met veel roestsporen. Het is niet helemaal duidelijk of S115 en 
S131 tot dezelfde laag behoren. Indien dit het geval is, bevond er zich centraal op het 
terrein een aanzienlijke, waarschijnlijk natuurlijke depressie van minimum 0,72m diep, 
die werd opgevuld met S129-S130. Het is niet duidelijk of deze opvulling een natuurlijk 
fenomeen betreft, in de hand gewerkt door overstroming, of een gevolg van doelgerichte 
nivellering. In deze lagen werden geen sporen van menselijke activiteiten aangetroffen, 
wat erop wijst dat de gronden lange tijd niet of nauwelijks in gebruik waren.  
 
o Oudste archeologische sporen: 13de – 14de eeuw (niveau 3) 
 
Op een bepaald ogenblik namen de activiteiten sterk toe, mogelijk als gevolg van de 
planmatige uitbreiding van activiteiten naar dit stadsdeel. Hiervan getuigt een leeflaag 
(S112, S113, S114 en S116) van 0,10 tot 0,24m dik die uit donkergrijze tot bruingroene 
klei bestaat, overal wat brokjes baksteen en spikkels houtskool bevat en veel sporen van 
reductie vertoont. Op basis van de vondst van een stuk hoogversierd aardewerk kan 
deze waarschijnlijk in de 13de of 1ste helft 14de eeuw worden gedateerd.  
 
Het loopniveau is het dikst in het zuidoosten, wat lijkt te wijzen op een geleidelijke 
nivellering van de natuurlijke helling die afliep naar de beek. In het noordwesten van de 
sleuf bevond de bovenkant van dit pakket zich op 1,25m onder het maaiveld (+17,13m 
TAW). In het zuidoosten lag dit niveau iets lager, op 1,34m onder het maaiveld (+16,91m 
TAW). Dit betekent dat het loopniveau toen over een lengte van 3m zo’n 0,22m zakte in 
de richting van de beek.  
 
Er werden in de leeflaag enkele sporen aangetroffen die het gevolg zijn van activiteiten 
die plaatsvonden op het moment dat het loopniveau in gebruik was. De bovenkant van 
deze sporen bevond zich overal op ongeveer hetzelfde niveau. S126 was een rechtlijnig 
spoor dat enkel bestond uit baksteenpuin met oriëntatie oost-west, dat over een lengte 
van 2m werd aangesneden. Op deze plek was het 1 tot 1,19m breed. De bovenkant 
bevond zich op ongeveer 1,25m onder het maaiveld (+16,98 à +17,09m TAW). Iets meer 
dan een meter naar het noordoosten werd S128 aangesneden. Opnieuw ging het om een 
spoor van baksteenpuin dat dezelfde oriëntatie had. In het zuidoosten werd het uiteinde  
vastgesteld, waardoor het over 1,38m kon worden onderzocht. De bovenkant bevond 
zich op 1,30m onder het maaiveld (+16,98m TAW). Dit spoor werd verstoord door een 
kuil met amorfe vorm van 1 bij 1,20m. De vulling S127 bestond uit bruingrijze, geel tot 
oranje gevlekte zandige klei met spikkels, brokjes en brokken baksteen en kalkmortel 
(zie figuur 22). De bovenkant hiervan werd eveneens vastgesteld op +16,96m TAW.  De 
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vondst van stukken aardewerk die toebehoorden aan een kogelpot of vroege grape 
lijken een datering in de 14de eeuw te suggereren. In het noordoosten van sleuf 2 werd 
een deel van een kleine, ronde kuil aangetroffen met vulling S103. De bovenkant hiervan 
bevond zich op +16,95m TAW. 
 
 
Figuur 22: Vermoedelijk 14de-eeuws niveau in sleuf 3 met aanduiding van de voornaamste sporen. 
 
 
 
o 16de-17de eeuw (niveau 2) 
 
Het hierboven besproken leefniveau werd op een gegeven moment bewust opgegeven. 
Er werd beslist om het terrein op te hogen en te nivelleren, wat resulteerde in een 
pakket van 0,41 tot 0,50m dik dat bestaat uit S109, S110 en S111. Het gaat om een vrij 
homogeen pakket van donkergrijze tot groengele, zandige klei met  spikkels en brokjes 
houtskool en zeer weinig baksteen (zie figuur 23). De bovenkant van dit pakket werd het 
nieuwe loopniveau. Dit bevond zich op 0,88m onder het huidige maaiveld (+17,45m 
TAW). De natuurlijke helling van het terrein werd hierdoor alvast op de plaats van sleuf 
2 volledig weggewerkt. In het nieuwe loopniveau werden opnieuw een aantal structuren 
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aangelegd en uitgegraven. De aanzet van deze structuren bevindt zich dan ook overal op 
ongeveer dezelfde hoogte van ongeveer +17,45m TAW. Helemaal in het zuidwesten van 
sleuf 2 werd over een strook van 1,53 bij 0,68m een deel van een kuil aangesneden 
(S125) die heel wat schervenmateriaal bevatte, waarvan een deel positief als 
pottenbakkersafval kon worden geïdentificeerd. Op basis van het aangetroffen 
vormenspectrum kon deze context in de 16de of mogelijk 17de eeuw worden gedateerd 
(zie figuur 24).  
 
In de noordoostelijke helft van de sleuf werd onder S118 – een muur van recentere 
datum – een opgevulde gracht aangetroffen met oriëntatie noordwest-zuidoost (S135). 
Het is niet helemaal duidelijk of sporen S136 en S137 deel uitmaken van de 
grachtvulling of dat het hier om kuilen gaat die deze structuur doorsnijden. Mogelijk 
werd de drainagefunctie van de gracht met vulling S135 op een gegeven moment 
vervangen door een afwateringssysteem van ceramische buizen (zie figuur 25). Dit werd 
vlak naast de opgevulde gracht geïnstalleerd. Voor de installatie van de drainage werd 
een lange, smalle sleuf van 0,27m breed uitgegraven met oriëntatie noordwest-zuidoost. 
Ter hoogte van het noordwestprofiel (3-1) bevond de onderkant hiervan zich op 0,66m 
onder het toenmalige loopniveau. Op de bovenkant van de buizen werd over een afstand 
van 3m een verval van iets meer dan 0,10m geregistreerd in de richting van de beek 
(+17,01 naar +16,88m TAW). In het noordoostprofiel (3-2) van sleuf 2 werd nog een  
kuil zonder vondstmateriaal vastgesteld van 1,35m breed en 0,50m diep, met een 
getrapte opbouw en donkere, homogene vulling. 
 
 
Figuur 23: Oostprofiel van sleuf 3 met aanduiding van de belangrijkste archeologische lagen en niveaus. 
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Figuur 24: Zicht op S125: een kuil met pottenbakkersafval (2de helft 16de – begin 17de eeuw) en baksteen-
puin. 
 
 
 
o 18de eeuw  (niveau 1) 
 
Het einde van de fase in de geschiedenis van het terrein (op deze locatie) die hierboven 
werd besporken kenmerkte zich opnieuw door een intentionele ophoging. Ditmaal ging 
het om een pakket van 0,37 tot 0,55m dik, gevormd door S106 en S107. Het bestond uit 
een homogeen pakket van donkergrijze tot donkerbruine, zandige klei met spikkels en 
brokjes kalkmortel, baksteen en houtskool. De bovenkant hiervan vormde opnieuw een 
loopniveau dat zich op 0,42m onder het huidige maaiveld (+17,84m TAW) bevond. In dit 
loopniveau werden twee sporen (S101 en S132) aangetroffen die zich samen uitstrekten 
over het grootste deel van de sleuf. De vulling bestond telkens voornamelijk uit 
pottenbakkersafval (zowel productieafval van gebruiksaardewerk als van 
aardewerktegels) in de vorm van geglazuurde tegels en rood gebruiksaardewerk.  
 
S101 was met afmetingen van 7,13 bij 1,20m veruit het grootste spoor. Het reikte zo’n 
0,30 tot 0,40m diep. Deze context was quasi uitsluitend samengesteld uit pottenbakkers- 
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Figuur 25: Drainage van ceramische buizen. 
 
 
 
afval dat op basis van het vormenspectrum in de 18de eeuw kon worden gedateerd. Het 
gaat o.a. om teilvormen, vergieten en papkommetjes. S132 had een gelijkaardige vulling, 
maar werd enkel waargenomen als laag in het noordwestprofiel (3-1). Of beide sporen 
één geheel vormden kon door verstoring niet meer worden vastgesteld. 
 
o Midden 19de-20ste eeuw  
 
Doorheen en bovenop S101 en S132 werden in de 19de en 20ste eeuw een aantal muren 
en vloeren aangelegd (zie figuur 26 en 27). Het lijkt er dus op dat althans een groot deel 
van de sleuf pas op dat moment werd overbouwd. De bovenkant van deze restanten 
bevindt zich net onder het maaiveld. S138-S121 en S118 zijn hier de belangrijke 
dragende muurstructuren. S138-S121 was 0,46m breed en 0,32 tot 0,60m hoog 
bewaard. Bovenop de fundering uit baksteenbrokken en kalkmortel waren tot drie rijen 
opgaand muurwerk bewaard. Dit bestond uit bakstenen van formaat 21,5 x 10,0 x 6,6cm, 
opgemetst in kruisverband met vrij harde, grijsbruine kalkmortel. S118 met oriëntatie 
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zuidoost-noordwest vormde de noordoostelijke fundering van de structuur waar ook 
S138-S121 deel van uitmaakte. Het is niet geheel duidelijk of S118 deel uitmaakte van 
een latere verbreding of van het originele volume. De muur in kwestie was 0,32m breed 
en 0,60m hoog bewaard en  trapsgewijs opgebouwd in correct kruisverband. Het 
baksteenformaat was identiek aan dat van de andere dragende muren, maar de 
gebruikte mortelspecie was zachter en had een opvallend grote bijmenging van 
houtskool of steenkoolgruis. 
 
Van de binneninrichting van het gebouw werden twee muurfunderingen aangetroffen 
met oriëntatie noodoost–zuidwest. In het zuiden ging het om S120, een stevige 
fundering van 0,46m breed die 0,30m hoog bewaard was. Deze was getand opgebouwd 
met onderaan een fundering van baksteenbrokken en kalkmortel met daarboven twee 
bewaarde lagen opgaand muurwerk. De bakstenen waarmee dit was opgetrokken 
hadden opnieuw het formaat 21,5 x 10,0 x 5,5cm, maar de mortel was opvallend zachter 
dan in de dragende muren. In het verlengde van S120 bevond zich ten noordoosten van 
S121 de muurfundering S123 van 0,33m breed. Deze was ondiep en opgebouwd uit 
baksteenbrokken en stukken tegel, verbonden met zachte geel tot grijze kalkmortel (zie 
figuur 28). 
 
 
Figuur 26: Overzicht van het muurwerk in sleuf 2 vanuit het zuiden. 
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Figuur 27: Overzicht van het muurwerk in sleuf 2 vanuit het noorden. 
 
 
Figuur 28: Zicht op S123 in vlak en in coupe. 
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Naast dit muurwerk bevond zich in het noorden het bakstenen vloerniveau S100, 
eveneens net onder de verharding. Onmiddellijk naast de muur bevond zich een 
oppervlakkig gootje van steens geplaatste bakstenen, geflankeerd met een rij bakstenen 
van 1 steen breed. Daarnaast bevond zich het licht bolle wegdek van baksteen en 
baksteenbrokken (zie figuur 29). 
 
Na de afbraak van deze gebouwen werd in de tweede helft van de 20ste eeuw een laag 
baksteenpuin aangebracht, waarop een betonplaat van 0,15m dik werd geplaatst.  
 
 
Figuur 29: Zicht op een deel van het bakstenen loopniveau S100. 
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6.2.2. Basisanalyse van de vondsten 
 
In sleuf 2 werden vondsten gerecupereerd uit volgende contexten: S101, S108, S110, 
S112, S124, S125 en S127. Deze worden hieronder chronologisch weergegeven. 
 
De oudste aangetroffen vondsten dateerden vermoedelijk uit de 14de eeuw en zijn 
afkomstig uit S127. Het ging om 15 wandfragmenten in grijs aardewerk die behoren tot 
één individu, mogelijk een kogelpot. De fragmenten bevatten geen gebruikssporen. 
Daarnaast werden in deze context twee stukken van een geglazuurde baksteen 
gevonden. 
 
De sporen S108, S110 en S112 bevatten postmiddeleeuws aardewerk. Door de kleine 
hoeveelheid aardewerk was een specifiekere datering echter niet mogelijk. 
 
In spoor 108 werd één fragment ongeglazuurd rood aardewerk aangetroffen. Dit betrof 
een Y-vormig randfragment, vermoedelijk van een grote voorraadkom, dat versierd was 
met een boord van vingerindrukken op de buitenwand.  
 
Spoor 110 bevatte 7 scherven gebruiksaardewerk. Naast vier rood geglazuurde 
scherven werden hierin 1 fragment grijs en 2 fragmenten witbakkend aardewerk 
teruggevonden. Tot het rood geglazuurde aardewerk behoorden 2 randen, 2 wanden en 
1 bodem met standvinnen. De witbakkende scherven waren beiden voorzien van groen 
glazuur aan de binnenkant. Opmerkelijk hierbij was één fragment zogenaamd Doorniks 
aardewerk29 waarvan de klei bestond uit een mengeling van roodbakkende en 
witbakkende klei, wat een rozig baksel opleverde. Uit historische bronnen is geweten 
dat de pottenbakker, die actief was op dit terrein in de 19de en 20ste eeuw, gronden bezat 
aan de Westouterseweg in Poperinge, waar alluviale ijzerhoudende klei gedolven 
werd30. De witbakkende klei werd geïmporteerd uit de omgeving rond Andenne (cfr. 
supra, p. 21). 
 
Uit spoor 112 zijn twee fragmenten rood aardewerk afkomstig. Het ging om een 
ongeglazuurde wandscherf met roetsporen en een rand met transparant loodglazuur 
aan de binnenkant en groen loodglazuur aan de buitenkant. 
 
De afvalkuil S125 bevatte 1 stuk vensterglas, 27 stukken bouwmateriaal en 246 
fragmenten gebruiksaardewerk (zie figuur 30, 31, 32). Deze laatste behoorden allen tot 
                                                        
29 DE GROOTE K., 2008, p. 109. 
30 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 29. 
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het rood geglazuurd aardewerk en konden verdeeld worden in 167 wanden, 58 randen, 
13 bodems, 6 oren en 2 stelen. De bodems bestonden uit 11 bodems met standvinnen, 1 
bodem met grapevoet en 1 platte bodem. De wanden en randen waren grotendeels 
ongeglazuurd, en soms voorzien van een bobbelig (mislukt) glazuur. Een kleiner aandeel 
bevatte transparant loodglazuur met in twee gevallen een gele slibversiering. Er werden 
ook enkele grijze scherven aangetroffen. Deze werden vermoedelijk niet intentioneel 
grijs gebakken en hadden hun kleur te danken aan een beperkte zuurstoftoevoer tijdens 
de bakking. In deze context konden 14 randen van borden onderscheiden worden, 15 
randen van komachtige vormen, 15 teilranden en 3 randen van papkommen.  
 
Bij de wanden zaten ook enkele misbaksels die werden geïdentificeerd door het glazuur 
op de breuken. Dit betekende dat de vorm kapot gesprongen was tijdens de bakking, 
waardoor het glazuur op de breuken liep en zo gebakken werd. Ook bij de oren kon een 
typisch kenmerk van misbakking vastgesteld worden. Zo werd een fragment gevonden 
met een typische verticale breuk, die veroorzaakt werd door capillaire dehydratatie. Dit 
is een proces waarbij het water uit de klei aan het oppervlak verdampt bij temperaturen 
onder en net boven het kookpunt van water31. Wanneer de temperatuur echter te snel 
stijgt tot boven 100°C ontstaat er stoom die de klei doet springen. Grote barsten zijn 
hiervan het  gevolg. 
 
 
Figuur 30: Randen van komachtige vormen uit S125. 
                                                        
31 DE GROOTE K., 1993, p. 371. 
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Figuur 31: Misbaksels uit S125. Uitgelopen glazuur is aanwezig op de breuken waar de pot kapot sprong 
tijdens de bakking. 
 
 
Figuur 32: Oor met verticale barst uit S125. Dit is een typisch kenmerk van productieafval door capillaire 
dehydratatie. 
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Tot het bouwmateriaal uit deze context behoorden 25 platte tegels met een dikte tussen 
2 en 2,5 cm waarvan enkele geglazuurd waren. Verder werden ook 1 dakpanfragment en 
1 stuk van een gele baksteen aangetroffen.  
 
Onderstaande kenmerken wijzen erop dat deze context geïnterpreteerd kan worden als 
productieafval:  
 
1. Aanwezigheid van misbaksels32; 
2. Ontbreken van gebruikssporen; 
3. Ontbreken van importaardewerk; 
4. Ontbreken van glazuur op het merendeel van de scherven; 
5. Aanwezigheid van grijs aardewerk (vermoedelijk niet intentioneel). 
 
Op basis van de vormen en de aanwezigheid van grapes en standvinnen kon deze 
context gedateerd worden in de 16de tot 17de eeuw.  
 
Spoor S101 bevatte 158 stukken bouwmateriaal en 179 scherven gebruiksaardewerk 
(zie figuur 33, 34, 35). Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een zeer klein aandeel 
van de volledige context betreft, waarbij bovendien voornamelijk diagnostische stukken 
zijn ingezameld met als doel om een goede datering te bekomen. Onderstaande tellingen 
geven dus vermoedelijk geen realistisch beeld van de verhoudingen binnen deze 
context. In het gebruiksaardewerk konden 177 fragmenten rood geglazuurd aardewerk, 
1 pijpensteel en 1 scherf faience onderscheiden worden. De scherven rood aardewerk 
werden opgesplitst in 86 randen, 75 wanden, 10 bodems en 6 stelen. De wanden waren 
in de meeste gevallen enkel langs de binnenkant geglazuurd, waarbij men transparant, 
groen (koper) of bruin (mangaan) loodglazuur gebruikte. Op één scherf waren duidelijk 
gebruikssporen zichtbaar. Tot de 10 bodems hoorden 2 stukken met standvinnen en 8 
vlakke bodems. Bij deze laatste was mogelijk één bodem in ‘black wear’ aanwezig als 
variatie op de koffiepotten die opkwamen in de 18de eeuw. Deze bodem was voorzien 
van bruin mangaanglazuur. Daarnaast konden binnen het rood geglazuurd aardewerk 
12 randen van steelpannen of –kommen, 3 randen van papkommen en 18 kruikranden 
onderscheiden worden. Verder waren ook 37 teilranden aanwezig, waaronder één die 
toebehoorde aan een vergiet. Twee aangetroffen randen met opengaande oren zijn 
typisch voor de 18de eeuw. 
 
                                                        
32 In de context S125 voornamelijk vastgesteld via glazuur op de breuken, mislukt glazuur en de typische 
breuk in de oren. 
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Figuur 33: Randen van teilen uit S101. 
 
 
Figuur 34: Randen van kruiken uit S101. 
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Figuur 35: Opengaande oren uit S101, een typisch kenmerk uit de 18de eeuw. 
 
 
 
In de context S101 werden onder het gebruiksaardewerk 7 misbaksels aangetroffen. Het 
ging hier telkens om vormen die kapot gesprongen waren in de oven tijdens de bakking, 
waardoor het glazuur tussen de breuken was gelopen (zie figuur 36). 
 
Het bouwmateriaal uit deze context bestond uit 43 fragmenten van platte tegels, 30 
gebogen dakpanfragmenten en 79 stukken baksteen. Daarnaast werden 6 proenen 
aangetroffen, die dienden als steunen tijdens het bakken (zie figuur 37). Men plaatste 
deze bij het stapelen tussen de vormen zodat deze niet aan elkaar zouden bakken. De 
aangetroffen proenen waren driepuntig en vertoonden resten van mangaanglazuur dat 
op de proenen terechtkwam tijdens de bakking.  
 
De platte tegels hadden een dikte tussen 1 en 3cm en waren in enkele gevallen 
geglazuurd. Onder deze tegels konden 12 fragmenten onderscheiden worden die 
voorzien waren van een motief in slibversiering (zie figuur 38). In drie gevallen ging het 
om een tegel in gele slibversiering op een transparante rode of groene achtergrond met 
een leeuwenmotief (zie figuur 38). Dergelijke tegels werden op deze site gemaakt van de 
18de tot het begin van de 20ste eeuw33. 
                                                        
33 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, pp. 107-108. 
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Figuur 36: Fragmenten van misbaksels uit S101. 
 
 
Figuur 37: Stukken van proenen uit S101. 
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Figuur 38: Slibversierde tegel uit S101 met leeuwenmotief. 
 
 
 
Ter vergelijking zijn hieronder enkele gelijkaardige tegels en houten mallen 
weergegeven. Deze werden gerecupereerd bij het industrieel-archeologisch onderzoek 
van Johan en Marc Adriaan (zie figuur 39 tot en met 43).  
 
 
Figuur 39 en 40: Houten blok voor 18de-eeuwse leeuwentegel met kader (links) en 18de-eeuwse 
leeuwentegel gemaakt in dergelijke mal (rechts) (© ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 107). 
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Figuur 41: Vier leeuwentegels uit de 18de eeuw, afkomstig uit Herberg Central te Poperinge (© ADRIAEN J. 
en ADRIAEN M., 2006, p. 107). 
 
  
Figuur 42 en 43: Houten blok voor 19de-eeuwse leeuwentegel zonder kader (links) en haardtegel uit 1939 
(rechts) (© ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 107). 
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De overige 9 fragmenten waren voorzien van een geometrisch patroon van rode lijnen 
op een gele achtergrond, de zogenaamde ‘wafeltegels’ (zie figuur 44). Deze werden tot in 
het begin van de 20ste eeuw op deze pottenbakkerssite vervaardigd34. Een houten mal 
voor het vervaardigen van deze tegels werd gerecupereerd bij de afbraak van de 
pottenbakkerij op het einde van de 20ste eeuw (zie figuur 45). 
 
Tien fragmenten van het bouwmateriaal uit S101 konden geïnterpreteerd worden als 
ovenmateriaal. Het ging hierbij om tegels en bakstenen die duidelijk gebruikt werden bij 
het stapelen van de lading in de oven. Deze vertoonden littekens afkomstig van het 
afbreken van de gebakken objecten (zie figuur 47 tot en met 50).  
 
 
Figuur 44: Slibversierde tegels uit S101: zogenaamde ‘wafeltegels’ met in het midden op de onderste rij 
een fragment van een leeuwentegel. 
 
                                                        
34 ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 114. 
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Figuur 45 en 46: Houten blok voor 18de-eeuwse wafeltegel (links) en wafeltegels uit het ‘Paddekot’ te 
Abele (rechts), gedateerd in 1771 (ADRIAEN J. en ADRIAEN M., 2006, p. 114). 
 
 
Figuur 47: Oventegel uit S101 met litteken op de plaats waar een andere tegel of pot werd afgebroken na 
de bakking. 
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Figuur 48: Oventegels uit S101 die gebruikt werden als steun bij het stapelen van de lading te bakken 
vormen. 
 
 
Figuur 49: Baksteen uit S101 die gebruikt werd bij het stapelen van de lading te bakken vormen.  
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Figuur 50: Oventegel uit de pottenbakkerssite Aalst Peperstraat, gelijkaardig aan de hier aangetroffen 
exemplaren. 
 
Figuur 51: Litteken op de steel waar de vorm vastgebakken was aan een hulpstuk uit de oven of aan een 
andere vorm. Scherf aangetroffen bij het archeologisch onderzoek in de Peperstraat te Aalst.  
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Onderstaande elementen wezen erop dat het materiaal uit context S101 productieafval 
betrof: 
 
1. Aanwezigheid van misbaksels35; 
2. Aanwezigheid van oventegels en proenen gebruikt bij het stapelen in de oven; 
3. ‘Versheid’ van het materiaal36; 
4. Grotendeels ontbreken van gebruikssporen; 
5. Ontbreken van importaardewerk; 
 
Op basis van de aanwezige vormen en de hoeveel rood geglazuurd aardewerk werd deze 
context (S101) gedateerd in de 18de eeuw. 
 
In spoor S124 werden 23 scherven gebruiksaardewerk aangetroffen. Hiervan 
behoorden 22 scherven tot het rood aardewerk. De overige scherf behoorde tot het 
industrieel wit aardewerk. Het rood aardewerk bestond uit 12 wanden en 10 randen.  
Drie wanden waren ongeglazuurd en voorzien van een opgelegde band met 
reliëfversiering (zie figuur 52). De overige hadden transparant of groen loodglazuur met 
in één geval mangaanbijmenging. Bij de randen werden 7 kommen, 2 papkommen en 1 
teil onderscheiden. Vermoedelijk ging het hier om een context met consumptiemateriaal 
uit de 19de eeuw. 
 
Figuur 52: Ongeglazuurd rood aardewerk uit S124 met opgelegde band in reliëfversiering. 
                                                        
35 In context S101 voornamelijk vastgesteld via glazuur op de breuken. 
36 De onregelmatigheden in het oppervlak zijn nog zichtbaar, wat een typisch kenmerk is van 
productieafval (determinatie door Koen De Groote (OE)). 
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6.3. Sleuf 3 (zie bijlage 4 & 7) 
 
6.3.1. Beschrijving van de sporen 
 
Het maaiveld rond sleuf 3 bevond zich op ca. +18,30m TAW. Hier was geen verharding 
aanwezig, waardoor de put onmiddellijk tot de vooropgestelde grootte van 24,4m² (8 x 
3m) kon worden uitgegraven. Onmiddellijk onder het maaiveld werden de resten van 
afgebroken muurwerk vastgesteld. Hiertussen werd verdiept tot op een onderzoeksvlak 
dat zich tussen 0,43m (+17,87m TAW) en 0,54m (+17,49m TAW) onder het maaiveld 
bevond. In de noordoostelijke helft van de sleuf werd door middel van boringen 
respectievelijk tot 0,70m (boring 3), 1,10m (boring 4) en 1,28m (boring 5) onder het 
maaiveld gepeild. Bij boring 5 werd het diepste punt van het onderzoek in sleuf 3 
bereikt op 2,08m onder het maaiveld (+16,22m TAW). Er werden twee profielen 
onderzocht. Het ging om profiel 4 met een lengte van 3,7m (zuidoost) en profiel 5 
(centraal met oriëntatie noordwest-zuidoost) met lengte 1,4m. 
 
De oudste lagen die tijdens het onderzoek in sleuf 3 werden aangesneden bestonden uit 
grijsblauwe en grijsbruine zandige klei met veel roestsporen. Het ging hier om de 
moederbodem of valleivulling van natuurlijke oorsprong. 
 
o Oudste archeologische sporen: 15de – 16de eeuw (niveau 3) 
 
Op 1,17m onder het maaiveld (+17,13m TAW) werden de oudste sporen van menselijke 
activiteit waargenomen. Op dit niveau bevond zich namelijk de onderkant van S318, een 
laag van zo’n 0,38m dik bestaande uit lichtbruine, zandige klei met brokjes verbrande 
leem en spikkels houtskool. De bovenkant bevond zich op 0,76m (+17,57m TAW) tot 
0,85m (+17,46m TAW) onder het maaiveld. Op dit niveau werd de aanzet van enkele 
sporen aangetroffen, wat erop wijst dat het hier om een duidelijk loopniveau gaat.  Het 
belangrijkste spoor betrof een kuil met vulling S314. Deze bestond uit grijsblauwe, licht 
zandige klei met spikkels en brokjes baksteen, kalkmortel en houtskool. Kuil S314 werd 
slechts gedeeltelijk aangesneden en was minimum 2,25 bij 1,23m groot. De aanzet 
bevond zich op 0,76m onder het maaiveld (+17,57m TAW). Op 0,20m van de rand van 
de kuil was deze al 0,66m diep, wat op steile wanden wijst. Ten zuidwesten van S314 
werd een puinconcentratie van gele bakstenen waargenomen die waarschijnlijk uit 
dezelfde periode dateert (zie figuur 53, 54). 
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Figuur 53: Zuidoostprofiel van sleuf 3 met aanduiding van de belangrijkste archeologische lagen en 
niveaus. 
 
 
 
o 16de – 17de eeuw (niveau 2) 
 
Bij de opgave van dit leefniveau werd terug een pakket van 0,16 tot 0,36m dik 
opgeworpen, bestaande uit S313 en S317 (zie figuur 53).  Dit bestond uit grijsbruine tot 
blauwige, zandige klei met vrij veel spikkel en brokjes baksteen en kalkmortel en vrij 
weinig spikkels houtskool.  
 
De bovenkant van deze ophoging bevond zich tussen 0,56m (+17,74m TAW) en 0,46m 
(+17,86m TAW) onder het maaiveld. Op dit nieuwe loopniveau werd de aanzet 
vastgesteld van twee kuilen met pottenbakkersafval. Het gaat om S316/S311 en S312. 
De minstens 0,32m diepe kuil met vulling S316 en S311 lag voor het grootste deel buiten 
de sleuf en werd over een breedte van 0,60m aangesneden. Deze context bevatte een 
zeer grote hoeveelheid afval van tegelproductie. Aardewerk was slechts sporadisch 
aanwezig, maar leverde niettemin een datering in de 16de of eerste helft 17de eeuw op 
(zie figuur 55).  
 
De kuil met vulling S312 werd voor ongeveer de helft aangesneden. Het gaat om een 
grote kuil van 2,03 bij minstens 1,80m. Opvallend was de bovenste vulling die uit een 
laag lichtgrijze klei bestond. Mogelijk kan deze in verband worden gebracht met de 
pottenbakkersactiviteiten. In ieder geval werden uit de centrale kuilvulling opnieuw 
enkele misbaksels gerecupereerd, wat nadrukkelijk wijst op pottenbakkersactiviteit (zie 
figuur 54).  
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Figuur 54: Overzicht van het zuiden van sleuf 3 met aanduiding van S314 en S312. In deze laatste werd 
pottenbakkersafval aangetroffen. 
 
 
Figuur 55: Zicht op kuil met vulling S311/S316 met afval van tegelproductie.  
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o Vermoedelijk 18de eeuw (niveau 1) 
 
Op een gegeven moment werd ook het loopniveau dat hierboven werd beschreven 
opgegeven en werd het terrein opnieuw verhoogd. Ditmaal ging het om S315, een 
pakket van ongeveer 0,34m dik dat bestond uit grijsbruine, licht zandige klei met vrij 
veel spikkel en brokjes baksteen en kalkmortel en zeer weinig spikkels houtskool. De 
bovenkant hiervan werd vastgesteld op ongeveer 0,10m onder het huidige maaiveld 
(+18,20m TAW). Op dit niveau werd de aanzet van een omvangrijke kuil vastgesteld met 
vulling S321-S323. Deze werd slechts gedeeltelijk aangesneden. Het spoor was 0,32 tot 
0,40m diep en minstens 2,50m lang. In de 19de en 20ste eeuw werd op deze plaats een 
deel van de industriële pottenbakkerij gebouwd. Hiervan werden in de proefsleuf een 
aantal binnenmuren en structuren aangetroffen.  
 
o Midden 19de-20ste eeuw (industriële structuren) 
 
In het zuiden van de sleuf ging het om enkele solide bakstenen structuren (zie figuur 
56). Opvallend was een gemetste bak (S301) van 1,16 bij 1,50m. Deze was zeker 1m diep 
en binnenin bestreken met cementmortel. Ten noordwesten hiervan bevonden zich 
enkele onduidelijke structuren (S303, S304 en S306) die opgetrokken waren uit bakste-
nen van het formaat 21,5 x 10,0 x 6,0cm, gelijkaardig aan S301 en de muurstructuren uit 
sleuf 2. Deze zorgden voor een verstoring tussen 0,5 en 1m diep. Centraal in de sleuf 
bevonden zich twee vierkante, bakvormige structuren met een soort aan- of 
afvoerkanaaltje. De functie hiervan was onduidelijk (S303 en S304). Opvallend was dat 
deze op de bodem opgevuld waren met verbrand steenkoolgruis (zie figuur 57).  
 
S300 en S306 vormen waarschijnlijk gelijkaardige sokkelfunderingen van 0,60 x 0,60m. 
Op deze manier zouden ze een rij palen kunnen gedragen hebben die evenwijdig stond 
met de richting van het ovengebouw (zie figuur 55).  
 
Ook in het noorden werden muurresten aangetroffen. Het ging om de fundering van een 
muur met oriëntatie noordoost-zuidwest van 0,40m breed en 0,50m diep (S310). 
Baksteenformaat en mortelspecie waren gelijkaardig aan de muren in sleuf 2. Naast 
S310 werd nog een vloer in blokverband aangetroffen (S308), aangelegd in stenen met 
formaat 21,0 x 9,5 x 6,0cm (zie figuur 58). 
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Figuur 56: Zicht op enkele belangrijke baksteenstructuren in sleuf 3. Muur S310 en sokkels S300 en S306 
vormden mogelijk de middensteun van het ovengebouw. 
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Figuur 57: Zicht op enkele bakvormige structuren. Vooral S307 bevat veel steenkoolgruis. 
 
 
Figuur 58: Zicht op muurfundering S310 en baksteenvloer S308. 
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6.3.2. Basisanalyse van de vondsten 
 
In sleuf 3 werd materiaal gerecupereerd uit S311, S312, S313 en S314. De analyse van 
de vondsten wordt hieronder chronologisch weergegeven. 
 
Uit spoor 313 werden 23 scherven gebruiksaardewerk ingezameld en één koperen 
ringetje. Het aardewerk bestond uit 19 fragmenten rood geglazuurd aardewerk, 3 
scherven steengoed en 1 scherf witbakkend aardewerk. Deze laatste was voorzien van 
groen glazuur aan de binnenkant en behoorde vermoedelijk tot een komvorm. Het rood 
geglazuurd aardewerk kon worden onderverdeeld in 12 wanden, 4 randen, 2 bodems en 
1 deksel. Bij 11 van deze wanden was transparant of groen loodglazuur aan één kant 
aangebracht. De overige wandscherf had een ‘a sgraffiato’-versiering in geel glazuur aan 
de buitenkant en groen glazuur aan de binnenkant. De vier randen behoorden 
vermoedelijk tot 1 teil en 3 komvormen. Er werd één fragment van een ongeglazuurd 
deksel met gebruikssporen gerecupereerd. De twee bodems in rood aardewerk hadden 
beiden een aanzet tot standvinnen. Het steengoed tenslotte bestond uit 2 wanden 
Raeren en 1 wand van het Siegburg-type. De context is vermoedelijk in de 2de helft van 
de 15de eeuw tot 1ste helft van de 16de eeuw te dateren.  
 
Spoor 314 bevatte 8 scherven gebruiksaardewerk. Het ging hierbij om 2 grijze, 4 rood 
geglazuurde, 1 steengoedscherf en 1 fragment met rood en wit baksel. Binnen het grijs 
aardewerk konden een wand van een kruik en een rand, mogelijk afkomstig van een 
kogelpot, onderscheiden worden. Het steengoed bestond uit een wandscherf van het 
Siegburg-type die voorzien was van een uitstekende rand met reliëfversiering en 
waarop een deel van een tekst zichtbaar was. Steengoed van het Siegburg-type werd in 
deze streek ook ingevoerd uit Bauvais, waar het product uit Siegburg werd nagebootst. 
Op basis van het baksel kan het verschil tussen beide echter niet worden vastgesteld. 
Tot het rood aardewerk behoorden 1 oor van een vetvanger en 3 wanden met groen 
loodglazuur aan de buitenkant en transparant loodglazuur aan de binnenkant. De scherf 
met een baksel bestaande uit een mengeling van witbakkende met roodbakkende klei 
was vermoedelijk afkomstig van een komachtige vorm en voorzien van een dekselgeul. 
Op basis van de vormen en het voorkomen van grijs aardewerk in combinatie met rood 
aardewerk en steengoed van het Siegburg-type kan deze context vermoedelijk in de 15de 
tot eerste helft 16de eeuw gedateerd worden (zie figuur 59).  
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Figuur 59: Siegburg-scherf uit S314 met opgelegde band en deel van tekst. 
 
 
 
In spoor S312 werden 23 stukken gebruiksaardewerk aangetroffen, waaronder 20 
scherven rood geglazuurd aardewerk, 1 fragment Werra-aardewerk en 2 scherven met 
een gemengd baksel. Het rood aardewerk bestond uit 10 wanden, 6 randen en 4 oren. 
Alle wanden waren, net als de oren, voorzien van transparant, geel of groen loodglazuur 
aan minstens één kant. Op één van deze wanden was gele slibversiering aangebracht. Er 
werd ook een misbaksel aangetroffen waarbij het oor van de pot gesprongen was tijdens 
de bakking. Tussen de randen konden 2 fragmenten van teilen en 4 fragmenten van 
kommen onderscheiden worden.  Het mogelijke Werra-fragment was voorzien van een 
motief in gele en groene slibversiering waarbij het glazuur zich in zeer slechte staat 
bevond. Hierbij kan opnieuw opgemerkt worden dat het mogelijk om een lokale imitatie 
gaat. Tenslotte werden twee fragmenten aangetroffen die een baksel hadden van 
gemengde klei en voorzien waren van groen loodglazuur langs de binnenkant. Deze 
context bevatte vermoedelijk zowel consumptie- als productieafval. Door aanwezigheid 
van Werra-aardewerk is hij mogelijk te dateren in de 1ste helft van de 17de eeuw (zie 
figuur 60). 
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Figuur 60: Aardewerk uit Werra of een lokale imitatie uit S312.  
 
 
 
In spoor S311 werden voornamelijk tegelfragmenten aangetroffen. Naast 25,5kg 
bouwmateriaal werden 156 scherven gebruiksaardewerk gerecupereerd. Tot deze 
laatste horen 131 scherven rood geglazuurd aardewerk, 18 geglazuurde scherven met 
een donkergrijs baksel en 7 fragmenten met een gemengd wit en rood baksel. Het rood 
aardewerk kan verdeeld worden in 84 randen, 30 wanden, 10 oren en 7 bodems. De 
meeste wanden zijn langs 1 kant voorzien van glazuur, op enkele ongeglazuurde 
exemplaren na. Onder de rood geglazuurde wanden bevinden zich drie scherven met ‘a- 
sgraffiato’-decor aangebracht in dekkend geel slib (zie figuur 61). Alle bodems waren 
voorzien van standvinnen. Tussen de rood geglazuurde randen kunnen 20 fragmenten 
van komachtige vormen onderscheiden worden, 4 randen van borden en 1 teil. Twee 
bordranden horen tot eenzelfde individu met lijnen in gele slibversiering aan de 
binnenkant. De schuine arcering is een typisch element uit de 17de eeuw (zie figuur 62). 
Bij de oren werden nog twee fragmenten van papkommen aangetroffen.  
 
Achttien scherven behoren mogelijk tot eenzelfde individu en worden onderscheiden op 
basis van hun donkergrijs en wit baksel. Deze zijn voorzien van een licht groenig glazuur 
aan de binnenkant. Het is niet duidelijk tot welke vorm deze scherven behoren (zie 
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figuur 63, 34). Daarnaast werden 7 fragmenten aangetroffen die eveneens tot eenzelfde 
individu behoren en gemaakt zijn op basis van een mengeling van rood- en witbakkende 
klei. Het gaat om 4 wanden en 3 randen van een bord met een rozig tot lichtgrijs baksel 
(zie figuur 65, 66). 
 
 
Figuur 61: Wandscherven met ‘a-sgraffiato’-versiering uit S311. 
 
 
Figuur 62: Bord met slibversiering uit S311. De schuine arcering is typisch voor de 17de eeuw. 
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Figuur 63: Geglazuurde scherven met een donkergrijs baksel uit S311. 
 
 
Figuur 64: Detail van een scherf met donkergrijs en wit baksel uit S311. 
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Figuur 65: Bord uit wit- en roodbakkend aardewerk uit S311. 
 
 
Figuur 66: Detail van een bord uit S311 gemaakt uit een mengeling van rood- en witbakkende klei. 
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Zoals reeds aangegeven vormt het bouwmateriaal het grootste aandeel binnen de 
vulling van spoor 311. Er werd 25,5kg gerecupereerd dat vooral bestaat uit 
tegelfragmenten met een dikte tussen 1 en 2,5 cm. Deze tegels zijn meestal ongegla-
zuurd. Tussen de massa tegels werden 16 fragmenten van oventegels aangetroffen, die 
vermoedelijk dienden als steun in de oven voor de te bakken vormen (zie figuur 67, 68). 
Hierin werd onder andere ook een tegel gevonden waaraan enkele scherven 
vastgebakken waren. Het ging vermoedelijk om een vorm die kapot gesprongen was 
tijdens de bakking en waarvan enkele scherven vastbakten aan de oventegel. Tenslotte 
werden in deze context 7 tegelfragmenten gevonden die voorzien zijn van een groen 
glazuur en gele slibversiering. De aanwezigheid van oventegels wijst er op dat deze 
context als productieafval kan geinterpreteerd worden, met op basis van de 
aangetroffen slibversiering een datering in de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw. 
 
 
Figuur 67: Oventegels uit S311. 
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Figuur 68: Oventegel uit S311 waaraan scherven zijn vastgebakken. Vermoedelijk heeft dit te maken met 
een object dat kapot sprong tijdens de bakking. 
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8. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
Het niveau van de natuurlijke bodem evolueerde van oost naar west van 1,17m onder 
het maaiveld (+17,13m TAW) in sleuf 3, over +16,69m TAW in sleuf 2, naar 1,88 tot 
2,22m onder het maaiveld in sleuf 1.  
 
Het derde en oudste archeologische niveau op de site bevond zich tussen 0,76m (sleuf 3) 
en 1,34m (sleuf 2) onder het maaiveld, respectievelijk +15,57m en +16,91m TAW. Er 
werd geen link met dit niveau teruggevonden in sleuf 1 tegen de Singel. Het betreft de 
bovenkant van een leeflaag die waarschijnlijk teruggaat tot de late middeleeuwen (13de - 
14de eeuw).  
 
Een tweede archeologisch niveau bevond zich tussen 0,46m (sleuf 3) en 0,88m (sleuf 2) 
onder het maaiveld, respectievelijk +17,86m en +17,45m TAW. Het betreft de bovenkant 
van een ophogingspakket, waarop pottenbakkersactiviteiten werden vastgesteld uit de 
16de of het begin van de 17de eeuw. In sleuf 1, tegen de Singel, werden sporen van deze 
periode vastgesteld op 1,97m diep (+15,87m TAW).  
 
Het eerste en meest recente, relevante archeologische niveau bevond zich tussen 0,10 en 
0,42m onder het maaiveld, respectievelijk +18,20m en +17,84m TAW. Opnieuw gaat het 
om de bovenkant van een ophogingspakket, waarop pottenbakkersactiviteiten uit de 
18de eeuw werden vastgesteld.  
 
Over het gehele onderzoeksterrein zijn archeologische sporen aanwezig die over het 
algemeen goed bewaard zijn. Enkel het meest recente archeologische niveau lijkt ter 
hoogte van sleuf 3 voor een aanzienlijk deel te zijn verstoord door de binneninrichting 
van het industriële ovengebouw. 
 
Er werden belangrijke sporen van pottenbakkersactiviteit vastgesteld uit twee periodes. 
De oudste pottenbakkersactiviteit die kon worden vastgesteld ging terug tot de 16de of 
begin van de 17de eeuw. Uit deze periode werden in elke sleuf pottenbakkerssporen 
teruggevonden. Verder werd in sleuf 2 ook een grote hoeveelheid pottenbakkersafval uit 
de 18de eeuw vastgesteld. Samen gaat het om vier grote contexten met productieafval  
(S16, S101, S125, S311) van zowel gebruiksaardewerk als bouwmateriaal (tegels) die 
beiden op de site werden geproduceerd. Deze werden doorgaans gebakken in 
verschillende ovens, wat erop wijst dat ergens op de pottenbakkerssite minstens twee 
ovens aanwezig waren. 
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De site bevat daarmee een schat aan informatie over het postmiddeleeuws aardewerk in 
deze regio. Het gebruiksaardewerk had doorgaans zijn eigen lokale evolutie, waardoor 
de studie ervan sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van lokale contexten. 
Postmiddeleeuwse pottenbakkerscontexten werden in Vlaanderen tot nog toe slechts 
zeer sporadisch onderzocht. Het productieafval dat hier werd aangetroffen lijkt de hele 
of ten minste een groot deel van de postmiddeleeuwse periode te overspannen, wat de 
site een uitgesproken uniek karakter geeft. De site is dan ook van supraregionaal belang 
en vormt een belangrijke ontdekking voor de archeologische wetenschap in Vlaanderen.   
 
De enige vergelijkbare site die archeologisch werd onderzocht bevond zich in de 
Peperstraat te Aalst. Dit terrein was 500m² groot, ongeveer de helft van het terrein dat 
hier werd onderzocht. In Aalst werden 8 ovens teruggevonden, gesitueerd in twee 
ovenzones. Er werden ook bijhorende ateliers en een pottenbakkerswoning blootgelegd. 
De site leverde een totaal van meer dan 2 ton vondstenmateriaal op, bijna uitsluitend 
bestaande uit rood geglazuurd aardewerk. Naast nieuwe ongekende aardewerkvormen 
leverde de opgraving vooral een schat aan informatie over het aardewerk tijdens de 16de 
tot 18de eeuw en het toenmalig productieproces. 
 
Het ontbreken van gebruikssporen en importen waren zeer kenmerkend voor de 
pottenbakkerssite te Aalst. Ook in Poperinge lijken deze elementen naar voor te komen. 
Ook de aanwezigheid van misbaksels met glazuur op de breuken en oventegels is 
vergelijkbaar met Poperinge. In Aalst werden echter, in tegenstelling tot deze site, geen 
proenen aangetroffen voor het stapelen van de lading potten in de oven.  
 
Tenslotte wijzen resten van houten beschoeiïng op de aanwezigheid van de 
Vleterbeeksingel die op zijn minst teruggaat tot de 16de eeuw. Sporen van kade-
infrastructuur werden evenwel niet teruggevonden, maar kunnen zich eventueel nog ten 
westen van het onderzoeksgebied bevinden. Enkel ter hoogte van sleuf 3 had de bouw 
van de industriële pottenbakkerij reële impact op de archeologische sporen. Deze 
verstoringen zijn echter beperkt en van plaatselijk karakter, zodat ze een correct en 
volledig archeologisch onderzoek niet in de weg staan. 
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9. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Gezien de geplande werken een zware verstoring over het hele terrein inhouden is een 
vlakdekkende opgraving in drie niveaus noodzakelijk om het bodemarchief op een 
volledige manier te registreren. Deze niveaus komen overeen met de drie belangrijke 
leefniveaus die hierboven werden besproken.  
 
Ondermeer volgende onderzoeksvragen dienen bij het vervolgonderzoek te worden 
beantwoord: 
 
- Hoe werd de site in gebruik genomen? 
- Wat is de datering en opbouw van de beekbeschoeiing? 
- Op welke manier zijn de fases in de geschiedenis van de site gelinkt aan de 
Vleterbeeksingel? 
- Wat was de precieze evolutie en datering van de pottenbakkersactiviteit op de 
site? 
- Welke vormen werden er gebakken, hoe evolueerde dit doorheen de 
geschiedenis van de site en wat was de omvang van de productie? 
- Zijn er naast afvalcontexten ook andere structuren aanwezig van de 
ambachtelijke pottenbakkerij zoals ateliers, ovens en opslagplaatsen? 
- Hoe zijn deze structuren opgebouwd en hoe evolueerden ze doorheen de 
geschiedenis van de site? 
 
Alhoewel tijdens de prospectie geen enkele ovenstructuur werd blootgelegd sluit dit de 
aanwezigheid hiervan allesbehalve uit. Ook hier is het zinvol om te verwijzen naar de 
resultaten van het onderzoek te Aalst. Daar werden op een terrein van 500m² 3 sleuven 
gegraven met een totale oppervlakte van 60m2. Tijdens de prospectie waren de enige 
vondsten die in de richting van een pottenbakkerij wezen een kleipakket met groene klei 
en 1 oventegel. Bij het vervolgonderzoek bleek er zich echter een quasi volledige 
pottenbakkerssite op het terrein te bevinden. 
 
Daarom is het ten zeerste aan te bevelen dat er voldoende termijn wordt uitgetrokken 
voor het vervolgonderzoek, zodat bijkomende structuren op een degelijke manier 
kunnen worden onderzocht. Tevens is het aan te bevelen om bemaling te voorzien. De 
stand van het grondwater maakt  het onderzoek van het laagste vlak immers erg 
moeilijk en het onderzoek van de Vleterbeeksingel quasi onmogelijk. Tevens dient 
voldoende budget te worden voorzien voor natuurwetenschappelijk onderzoek naar de 
pottenbakkersstructuren. Bakselonderzoek is hierbij al zeker aan de orde. In het geval er 
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ovenstructuren worden teruggevonden kan ook thermoluminiscentieonderzoek in situ 
zeer waardevolle dateringsresultaten opleveren. Dendrochronologisch onderzoek op de 
beschoeiing van de Vleterbeek zal zich eveneens aandienen. 
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10. SYNTHESE 
 
In het kader van de geplande uitbreiding van het Sint-Janscollege te Poperinge 
(provincie West-Vlaanderen) voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 2 
tot en met 9 december 2013 een archeologische prospectie uit op het terrein. 
Opdrachtgever voor het onderzoek was het Sint-Janscollege. Het onderzoek werd 
uitgevoerd volgens de bijzondere voorswaarden opgesteld door ARCHEO7. 
Intergemeentelijk archeoloog Jan Decorte stond in voor de wetenschappelijke 
begeleiding van het project. De totale oppervlakte van het terrein bedroeg 1061m² 
waarvan er 80m² onderzocht werd door middel van proefsleuven. Dit komt neer op 
7,5% van het terrein. 
 
Het archeologisch onderzoek leverde een groot aantal sporen op. Er werden drie 
relevante archeologische niveaus vastgesteld. Twee van deze niveaus kunnen met 
zekerheid worden gelinkt aan pottenbakkersactiviteiten die tussen de 16de en de 20ste 
eeuw op de site plaatsvonden. Hiervan getuigen de omvangrijke contexten van 
productieafval die tijdens het onderzoek werden aangesneden. Verder werd ook de 
beschoeiing van de Vleterbeeksingel aangesneden. 
 
Gezien de hoge sporendensiteit en de overvloedige aanwezigheid van 
pottenbakkersafval wordt het noodzakelijk geacht om een archeologisch 
vervolgonderzoek te adviseren voor de site. Deze aanbeveling heeft geen enkele 
bindende kracht, maar dient als advies voor de bevoegde overheid, Onroerend Erfgoed 
en ARCHEO7, die uiteindelijk beslissingsrecht hebben over het vervolgtraject.  
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